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H.R. Misc. Doc. No. 9, 51st Cong., 1st Sess. (1889)
51ST CoNGRES:::>, } ilOUSB OF REPHESE.J._~'l'A'rl VES. 
1st Session. { 
1\Im. Doc. 
No. D. 
JUDGl\JEN'rS RENDERED BY UOUUT OF OLAil\IS. 
Repo'rt from the clerlc of the Court of Claims of the jud!Jments rendererl 
by that court for the year ended November 30, 1889. 
DECEMBER 9, 1889.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to be 
printed . 
.. 
The clerk of the Court of Claims, in pursuanc\3 of section 1057 of the 
Revised Statutes of the United State~, transmits to Congress the fol-
lowing statement of all judgments rendered by said court for the year 
endiug November 30, 18~9, the amounts thereof; the partie.s in whose 
favor reuderecl, and a brief synopsis of the nature of the claims upon 
which said juclgrnents were rendered. 
Respectfully submitted. 
ARCHIBALD HOPKINS, 
Chief Clerk Court of Claims. 
St11tement ojjudgments rendered by the Oow·t of Claims. 
Names of claimants. 
.JohnS. 7\losby* .............. l 
Lewis NL·on ................ . 
Frank S.Holchkin ......... , 
New York Central and 
Hud!:lon River Rail- . 
road Company. ,. 
Herman 1\Iiller ............ .. 
Seth N. Kimball ............ , 
James D. Crenshaw* ..... 1 
George K. Otis .............. . 
William Hussey ........... . 
I 
Jo~u~ Corwine ............... 1 
'VJlham H. Frary .. ....... .. 
William C. Seymour .... .. 
David Smith ................ .. 
Augustus H. Able ......... .. 
William G. Buehler ...... . 
Edward Farmer ........... . 
~~m~:'s. ~:!1~h .. ::.:·::.: :::1 
~h~rl:~ \J.PBa~~~~~:::::::: 1 
I 
I Amount 
claimed. No. I 
-:-----1 
Amount 
awarded. 
Date 
of judg-
ment. 
Nature of claim or other 
information. 
1888. 
1:5586 \ ..................... 1 $13,839.00 Dec. 3 For fees elTOJJPously crc(l-
11 ited to the 'l'rC'Ibllry while 
consul at Houg-K.ong. 
!;)I'll ..................... 1;300. 81 Dec. 6 1 Longevity pay. 
1:>748 ~300. 00 1 Dismissed ... Dec. 171' Pay of officer U.S. Navy. 
14770 128,451.28 I 107,978.28 ... do ........ 
1 
For money erroneously col-
! 1 lected. 
16240 525.00 I Dismissed ... , ... do, ....... 
1 
Pay as assistant surgeon U. 
S.Army. 
14687 3, 750.00 3, 736.00 1 Dec. 31 Contract for removing ob-l 1 , 1 structions from Pce.rl 1889. 1 River, Mississippi. 
16322 3,763.66 '! Dismissed .. !Jan. 7j Payaso!licerU.S Navy. 
15603 5,591.20 Dismissed ... ' Jan. 14. Mail contract. 
t368 1, ~69. 02 I 1, 28!.16 ... do ....... .'l Contract with District of 
I 
Columbia. 
16385 ..................... ,. Dismissed ... Jan. 211 Pay as officer U.S. N"avy. 
16252 19.80 Dismissed ... j ... do ....... J Par as boatswain U. S. 
· ~avy. 
16238 I 152.70 138.50 j Jan. 23 1 Long,evity pay as ollicer U. 
1 I 8.1'\avy. 
16287 ·..................... 8,568.09\ ... do........ Do. 
163.'>7 ................... 8,318.08 ... do........ Do. 
16358 ......... ............ 7, 523.80 1 ... do ........ 1 Do. 
16859 .................... 8,441. 72 ... do....... Do. 
16360 .. .... ...... ..• •.... 9, 239. 79 1 ... do........ Do. 
163Gl ..................... 10,153.10 .. ..do........ Do. 
16302 ..................... · 8. 338. 53 \ ... do ....... J Do. 
16363 ! ..................... ! 6, 723.77 ... do........ Do. 
JUDGMENTS RENDERED BY COUR'l' OF CLAIMS. 
Statement ofjudgments Tendered by tlze Com·t of claims-Continued. 
Namoa of cl~im~t•. I 
Elbridge J,awtou ............ 1 
No. Amount II Amount of~~1~eg-l Nature of Claim or other claimed. awarded. information. 
i______ ::· I 
Longevity pay as officer U. 16104 !..................... $J,5!H.65 Jan. 23
1 t5~~:~::~1~~-to~i~;~~~::::::i ~~g~ 1::::::::::::::::::::: ~: ~tl: ro j:::~~-::::::: 11 <trove S. Beardsley ....... .' 161091..................... 6, 2i0. 33 ... do ...... . Mary P. Brown, admin- 16407 ..................... 1 7,350. 79 ... do ...... .. istmtrix of 'Villiam 
1
, ! 
1
. 
S. Navy. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
H.King. 
1 
Harriet W. Bartleman, 16408!' .................... ~ 9, 256.87 ... do ........ 
1 ad min is t r a t r i x of 
Do. 
Richard 1\I. Hartleman. 
Patrick J. Kenuedy ....... 
1 
15031
1
: 102,-169.111 26,379.00 Jan. 28 ~ Contractforrepairinglevees 
· in Louisiana. 
William Btaunersreu- l 16267 1 ..................... : 1,000.00 Jan. 311 I ... ongevity pay. 
~~ I I . 
Joseph O'Brien.............. 141091 41)0.81 j 20.56 1 ... do ........ ! For money erroneously col-i I lected. 
William H. Perry ........ . 
Cushman & Hurlburt .... . 
The Central Pacific Rail-
road Company.* 
Charles W. A. Cartledge. I 
Mellen Griffith et al ....... . 
Eugenia Roget, execu-
trix, etc. 
George Howes & Co ..... . 
George R. Wells, re-
ceiver. 
W. H. Grider ............... .. 
J. C. Irwin & Co ............. . 
14134 I 100.00 l 3.67 , ... do ........ 
1 
Do. 
14091 I 2, 000.00 i 60.11 1 ... do ........ , Do. 
15785 1, 114, 591.07 , 1, 002,517.14 I Feb. 11 For services rendered and 
I 
: i for money paid in excess 
l I of the requirements of the 
; Thurman act. 
15203 500.00 I 200.74 ... do ......... Salary as captain U. S.Army. 
15311 1, 356.48 : Dismissed ....... do ........ ' For money erroneously col-
I 1 1 lected by U. S. consul at 
I 
1! I I Liverpool. 16288 3, 200. 00 Dismissed ...... do........ Pay of retired officer U.S, 
1 Army. 
15186 7,436.52 Dismissed ... 1 ... do ........ , Geneva award claim, 
15873 I 3,718.12 Dismi!:ised ...... do........ Do. 
14571 j 328.00 166.68 I ... do ........ , Direct tax. 
15215 '! 39,460.50 9, 735.00 i Fell. 18 Loss of cattle during the 
• 1 1\:Iormon war. 
Charles A. Perry & Co... 153131 60,650.00 i 5, 320.00 ... do ........ l Do. 
William N. Fagan......... 1457·1 $78.55 1~ Dismissed... Feb. 251 Surplus from sale of land for 
I 
direct tax. 
JosephF.Kingsley* ...... 15872 65.201 $73.30 ... do ....... Transportationandretained l 1 l p_ay en listed manU. S. 1\Ia-
Harlow L. Street~........... 15882 34,123.48 I Dismissed... Mar. 11 I Pay of lieutenant U. S. 
1 
: I • nne Corps. 
I · Army. 
Robert Carrick ......•........ 
Edward Byrne .............. . 
John J. Schellenger and 
Charles E. Creecy.* 
William H. Sch netze .... . 
George ·w. 'Villiams ..... . 
Permenas T. 'fnrnley .... , 
Dolores Romero ............. 
1
1 
The Pacific Coast !:;team-
ship Company. · 
K. A. S. Coli ins, execu-1 
trix of Will Sullivan. 
'.fhe Minneapolis and St.l 
Louis Hail way Com-
pany. 
Jane Robinson,adminis-j' 
tratrix of Boyd Robin-
son. I Michael Fersing ......... .. 
Ed ward Masterson ...... .. 
John H. 1\Ioore ............. .. 
Morris Hickey ............. .. 
John Gahagan ................ ,
Thomas 1\IcJHahon ....... .. 
Joseph Murphy ............. . 
James A. Torian, execu-
tor of .Jacob Torian. J 
Henry A. Sanborn ....... .. 
Joseph 'Valtou aiHl Isaac 
Bunton, I 
15903 13,440.00 i Dismissed ...... <lo ........ 1 Do. 
16318 ..................... ! Dismissed ... , ... do ........ 1 PayofcaptainU.S.Army. 
15595 250,000.00 J Dismissed... 1\'far. 18 Use of patent. 
I 
16426 362.48 ! 362.4.8 ! Ap1:. 1 Pay of officer U.S. Navy. 
16:l77 519.55; Dismissed ... , ... do ........ , Do. 
3. ()() \ ................... : Dismis-sed ...... do ........ Pay of retired officer U. S. 
1 Arn1y. 
16~1!''> 1~.87 Dismi;;sed?_! ... do ........ , Salary ns In~ian agent. 
14i.l66 , 16, 1il6. 05 14, 800. 9- ... do........ Be!';t defalcatwn. 
15691 I 2, 342.00 Dismissed... Apr. 8 I Extra services (eight-hour 
I 
case). 
15681 7, 910.40 ~isruisscd .. r.do ... ·.i ... Mail contract. 
15744 1, 030.75 Dismissed ...... do ........ Extra services (eight-hour 
15641) 
15616 
15680 
15GH 
15!l:39 
15618 
15050 
14816 
16257 
16602 
2,331.00 
1,38i. 97 
3,695. 85 
1,403.01 
2, i86.06 
1,7!)7. 92 
l,z~~-81 
lli>.46 
25.00 
32, 1&'>.00 
case). 
Dismissed ..... do........ Do. 
Dismissed ... l ... do ........ 
1 
Do. 
D~sm~ssed ...... do........ Do. 
DJsmJssed ...... do........ Do. 
~i~:~~l:~:~::: :J~::::::::I E~: 
Dismissed ...... do........ Do. 
775.461 Apr. 11 Surplus from sale ofJand for 
direct tax. 
25.00 Apr. 22 Pa.yasUnitedStatesdepuiy 
marshal. 
31,610.00 ... do ........ For loss of steamer I. N. Bun-
1 1 lon,caused by Government 
I I obstructions at Pittsburgh, Pa. 
Appealed cases. t District of Columbia. 
JUDGMENTS RENDERED BY COUHT OF CLAIMS. 3 
Statement of judgments 1'Cndered by the r!mo·t (~f f'laim.~-Continned. 
N•m••~~~.;==r=~ 
~-
Jesse A. Galland............ 15964 \ 
Sophia B. Duffy ............. 1 3446 
Robert M. Chambers ...... \ 
Henry H.1\Icl\Iu1len* ..... \ 
John K. 1\Iitchcll ......... .. 
I 
14683 : 
141'551 
I 
1 j;;il3 ! 
Alf"d B. l\lo llctt ~~~~ .... 
1
1&;ou. I 
Matthew J. J.n<>ghHo .... 133•311 
State of Georgia ........... ' 1&;150 
1 
Charles A. Dunnington 15783 
et of.* 
Letitia 'fyler Semple ..... 14360 
John .A..Gray,adminis- 1'397 
tratorof Wm. Bowen. 
Covington G. Belknap* .. 133.'52 
George W. Candee ........ li5638 
Chmles A. D:wis, ad- 15457 
ministrator of George 
Amount 
claimed. 
---:-2.'1. 00 I 
15,270.00 
2,276.27 
45.25 
37a.oo 
153,441.72 
26,733.42 
35,555.42 
12,644.00 
500.00 
3,729. 80 
2,587. 95 
2,650.00 
Amount 
awarded. 
$20.00 
15,270.00 
• I 
Date 
of jud~­
ment. i 
1888. 
Apr. 22 
Apr. 29 
947.28 ... do ........ . 
Dismissed ... 
1 
... do ........ . 
Dismissed ...... do ...... .. 
]}laml"ed ... 
1 
... do ••..•... 
22, 246. 23 l.\Iay 2 
35, 55i5. 42 :May 6 
\ 9, 858. 00 ... do ...... .. 
500.00 ... do ....... . 
3, 729.00 ... do ...... .. 
Dismissed ...... do ...... .. 
2, 650,00 ... do ....... . 
5, 000. 00 Dismissed... 1\'lay 13 
Name of claim nnd other 
information. 
Pay as supervisor of elec-
tions. 
For turpentine and rosin 
seized by United States 
Government in 1862. 
Contract for work perform-
ed, Pension Otlicc Build-
ing. 
Fees as United States mar-
shal. 
Extra pay for services in 
:Mexican war. 
For services as architect and 
commission on expendi-
tures War, Navy, and 
State Department Build-
ing. 
Contract with District of Co-
lumbia. 
Refund of money !Of\ned 
United States, act of 
March 3, 1883 (22 U. S. 
Stat. L., 485). 
Property confiscated by 
United States. 
Extra pay for services in 
Mexican war. 
ContraCt with District of Co-
lumbia. 
Pay as Indian agent. 
For money stolen while in 
custody of payma!!ter U. 
S. Army. 
Pay as inspector. 
John II. Kincaid and 15659 167,000.00 Dismissed ...... do ....... For rent and valne of J_,, Davis. \ 
Su1;an Sussman.* • premises at Sitka, A Iaski\, 
Thomtls L1was ............... 1 t241 18,317.36 6, 200.05 May 15 Contract with District of Co-
l lumbia. 
Carl Reichman ............... \ 16299 48.53 Dismissed... May 20 Transportation of enlisted 
men U. S. Army. 
J. Rnss & Co.................. 14025 551. 89 551. 89 ... do....... Best defalcation. 
Coleman & McPherson • 16410 11,500.00 Dismissed ...... do ........ Professional services as at-
torney. 
Augusta E. Tripp ........... ~ 14207 40.00 Dismissed ... May 28 Direct tax. 
State National Bank of 11\182 100,000.(10 100,000.00 Nov. 4 For money obtained by 
Bo:ston. 1 fraud and deposited in l United States Treasury. 
1 515701 t { Contract for transportation 
1\Tadison W. Stewart. .... ( 16440\ G, 594. &1 6, rl52.10 ... do..... of military supplies. 
Jean Lewis Legare ........ : I 15713 13,412.00 Dismis!!ed ...... do........ 1\Ik~:;.e~~~;~g~~ a;e~~~~~~ 
the surrender of Indians 
under Sitting Bull. 
Nathan Plummer ........... \, 1()609 150.00 Dismissed ...... do ........ Services as accountant in Department of Justice. 
John P. Southworth's i' 11977 82,830.00 I DismiRsed .... do ........ Fees for issuing w~trrants 
Executor. against illegal voters. 
--- --------~ -- ---
*Appealed cases. -j'District of Columbia. 
4 JUDGMENTS RENDERED BY COURT OF CLAIMS. 
The following claims are for fees due and unpaid for docket entries in 
accordance with law, as United States commissioners, and preseuted 
in accordance with the decision of the Supreme Court in the Wallace 
case (116 U. S. n., 3HS), and the cases of Paul Raversies and John 
T. Patterson (21 C. Cls. R., pp. 243 and 322). 
... Tame of claimants. No. Amount I Date of 
awarded. 1 judgment. 
--------------------1--- ____ , ___ _ 
. t~l~::~~~~~I.~·~·~.:.:.:.~:·:~:.::.:.:.:::.::.::.:.:.:::::::::_:,:.:.:.::_::::::.:_:_.·:·:::::··::::::::::::::::::::::: n:: ~~~: ~ I De~~:6, :888 
Lenoir .1\I.Erwin .................. , ........................................................... 15545 ·12.00 Dec. 10,1888 
Jan1es A . .Bledsoe...................... .. .................................................... 15574 146.00 Dec. 24,1888 
S.G.Le,vis ....................................................................................... 15597 58.00 Dec. 31,1888 
~~f{: ~~~f~~::.:~::.iii:::~:::: ::;:.::::.i:.:: ::::~::::~:::::::;::::::::::::~:::::~: !Hi I ~: i 1 J .. ~:'·l"' 
?w.ri~tt:.~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~gi~ J ...... 4~:·~·1 E~: 
8:~:-~~s~~~~'f{.~:::.::·.·:::::::::::::::::.:·.:·::::::::.·:::·:::::::::::·.:::::::::::::::::::::::: ~g~~ g:~: gg : E~: f~OC~l~~~F:~:;_~-~ ;:::;:::::~:::::::::~::::.~:;::··::::::;;:::::::;::::::;;: ::::::;~;;:;:~: tim :~: i ! J·~:i~ ..... 
George W. S. Hart........................................................................... 16305 43.00 ! Jan. 29,1889 
James H. Tinsley........................................................................... 15636 197.00, Jan. 30,1889 
Stephen C. McCandless................................................................... 15799 17.00 I Do. 
~:~~e~~~~fE.~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:·.".'.'.'.'.'.'.'.::::::::::::::::::::::::: ~g~~! 4~~: ~ I E~: 
Samuel Henry................................................................................. 15725 192.00 Do. 
~~w.~::~~JJ.~~~:·:·:·:·.·.::·:':':':':'::·::·:·:·:·:·:·:·::·:·:·::::·:·:·::·:·:·:::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::: ~~~gi :H:~ I ~~: 
Edwin K. Cunningha1n................ .......................................... ........ 15765 263.00 Do. 
~~rri ~~:~·~:i~~·::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::: .:::::::::::::::::::::::1 ~~~~ 4~~: ~ ~~: 
N. W.Burford................ .................................................................. 15620 225.00 Do. 
James II. Bone................................................................................. 16437 06.00 Do. 
~~~r~~~l~~~~rl~~~·:::::· :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::.::::: ~g~~g 3~: ~ ~~: 
Robert L. Rogers...................................................... ....................... 15339 2, 906.00 Do. 
John L. Anglim....... ......... ..... ........................... .............................. 15624 51.00 Do. 
A.l\1. Gudger.................................................................... ............... 14911 200.00 Do. 
1\lilo J. \Vilson...... ..................................................................... ...... 15487 92.00 Do. 
James T. Spann.............................. ................................................. 15778 23.00 Do. 
Elbert\Vallace ... : ........................................................................... 15805 34.00 Do. 
Samuel Baird ................................................................ :........... ..... 15653 24.00 Do. 
\Villiam C. Brown, administrator................................................... 15728 168.00 Do. 
JohnS. Bradford.............................................................................. 15733 172.00 Do. 
James P.Barbee ............................................................................. _ 15739 443.45 Do. 
i~~I~i~~~~F:f:LL:::.:::::··::\?::\-:~~~:·_:.u:H::::::~:::.:::.:~~:: ti .~· ~ ~~: 
James S. Groves............................................................................ 15817 23.00 Do. 
~rr~!:len'!i,~~~~.::::::::::::::::::::::::::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. ig~~~ ~~: gg E~: 
!b;:!~~~:i~fn~·:::::::::::::: .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · :::::: ig~9~ ~{: gg E~: 
John P. Hobart ............... :........................................................ ...... 15&~ 42.00 Do. 
Edward T.Jones.. ........ ................................................................. 15429 55.00 Do. 
Witter H. Johnston........................................................................ 15721 171.00 Do. 
\V. G. B.l\Iorri~ ........................................... ...... ........... ... ........... ... 15802 139.00 Do. 
:r~~~~a.~:;~~~n~~~.~.:·::::.:·::.·:.:·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::: ~g~i~ 2f~:~ ~~: 
John C. Moore................................................................................. 15649 287.00 Do. 
Edwin E. Marvin............................................................................. 15724 55.00 Do. 
~~!~~::tr~%~;;_:::.·::.: __ .:_::::.:::::::·:::.·: . .::::·:·.:::.::.::.: .. :::.-·::·:::i II llifi ~~: 
James D. Stevenson........................................................................ 15803 47.00 Do. 
J.A.Thorn ...................................................................................... 15819 211.00 Do. 
~~!JP.\va{;g'i{·.:::::::::::::::::::::.::::::::.::::::::::::::::::.:·:::.::·::::.~::::::::::::: i~g~ 1~;:~ ~~: 
"'Dismissed on motion of claimant. 
JUDGMENTS RENDERED BY COURT OF CLAIMS. 
Name of claimants. 
John C. Wood ............................................................................... . 
Stephen Wheeler ........................................................................... . 
John \V. Payne ................................ .............................................. .. 
James S.Harbour ......................................................................... . 
John H. \Voodward ....................................................................... . 
Harvey Cabaniss ........................................................... · ..... ·· · · · ..... .. 
John T. Green ........................................................ ... .................... .. 
Hans Hanson ................................................................................. .. 
Madison J. Julison ....................................................................... . 
James H. Dennis .......................................................................... .. 
~~~~ ~~ 'v~~n~.~~~.~~~.~~~ . .'.'.'.'.'.'.".".".'.'.::·::.".'.".::::: ::.::: :::::::::::::::::::::::.::::::::::::::. 
Thomas B. Ford ............................................................................ . 
~~~~i~:~~i~:.:f. ::.:;;::i;;::.~ ~:::: :::;.::~~:;:~; ~;:~~-·~~:::::: ::::::~::::•::::•1 
Harry J.l.Uillig·an ........................................................................ . 
Frederick Parsons ........................................................................ .. 
Sampson "'illiams ......................................................................... . 
Ebenezer~. 0. Clough ................................................................. .. 
.Joseph l\1. Stafford ....................................................................... .. 
John W.Calder .......................................................................... .. 
G.L.Ogden .................................................................................... .. 
~!;e~r~~T:l .~:::·::::::::::::::::::::::::::·:::.::::::·.'.".".'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.:::·::.::::::::·:::::::::·::1 
·washington P. Parker's administrator ....................................... .. 
Richard l\I. .To nest ........................................................................ .. 
John T. Patterson ......................................................................... .. 
Henry Phillips, jr ................................ .......... ............................. .. 
Charles C. Waters ........................................................................... .. 
Arthur Corse ................................................................................. .. 
Thomas R. Purnell .......................................................................... . 
HenryS. Skatts ............................................................................... .. 
Frank Ives* ................................................................................... .. 
Charles C. l\Iorro'v ......................................................................... .. 
J. \Vil\ard 1\iorgan .............................................................. : .......... . 
Joseph \Vhitehead ........................................................................ . 
~~sR"'o~e~~~~~~:~.::::::::::::::::::::::::·:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::·.::-.::: 1 
!t~~~~~?v4.:·::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::L::::::::::::::::::::::::j 
Adam Theis .................................................................................... . 
Joseph Ricketts ................................................................................ 
1 
--~ 
AUJount 
awarded. 
16281 $30. 00 
163\J2 468.00 
15757 75.00 
14848 1, 364. 00 
16246 304. 00 
16275 64.00 
16339 255. 00 
16326 757. 00 
15451 1, 074. 00 
15975 17.00 
16429 79.00 
15044 157.00 
164H 26.00 
14927 24.00 
15572 120. 00 
1f>774 48.00 
16347 33.00 
15573 146.00 
16260 26.00 
15487 801. 00 
15046 394. 00 
16337 I 121.10 
114649~,09 I 35. oo 1,396.00 
15828 Dismissed 
16448 Dismissed 
15389 126. 70 
]5366 71.00 
15026 319. 00 
14872 56.00 
16601 79.00 
16273 38.00 
14735 436. 00 
16277 525. 00 
16382 85.00 
15867 6. 00 
15582 309. 00 
15615 236.00 
15656 38.00 
156!10 21.00 
15' 122 263. 00 
15583 280. 00 
16280 85.00 
14615 28.00 
15678 59.00 
16447 236. 15 
* Apealed to United States '3npreme Court. 
fAppealed to United States Supreme Court. 
0 
5 
Date of juclgn•ent. 
.Jan. 30, 1889 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Feb. 11,1889 
Do. 
Do. 
Do. 
Feb. 18,1889 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Feb. 21, 1889 
Feb. 25, 1889 
Do. 
Feb. 26,1889 
Mar. 11, 1889 
Do. 
Mar. 27,1889 
Mar. 25, 1889 
Do. 
Do. 
Mar. 25,1889 
Apr. 8,1889 
Do. 
Do. 
Apr. 22,1889 
May 7,1889 
May 20,1889 
Do. 
Do. 
Do. 
May 28,1889 
May 29, 1889 
Nov. 4,1889 
Do. 
Do. 
Nov. 18,1889 
